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2 de maig
Nomenaments per a Bolaño i
SÁEZ. Antonio Bolaño, director de l'ofi-
cina de Comunicació de la Presidència de la
Generalitat i Albert Sáez, secretari de
Mitjans de Comunicació, són designats
membres del Patronat de la Fundació
Centre de Documentació Política en repre¬
sentació del Govern. La Fundació està
presidida per Miquel Sellarás exsecretari
de Comunicació.
2
<
El periodista Jon
Lee Anderson
no va poder
recollir el premi
José Couso
en persona
Violadors de la llibertat de
PREMSA. Reporters sense Fronteres (RSF)
i el Comitè per a la Protecció dels Perio¬
distes (CPJ per les seves sigles en anglès) en
sengles informes denuncien els països més
mancats de llibertat d'informació amb motiu
del Dia Internacional per la Llibertat de
Premsa. El CPJ assenyala tres subsaharians
al cap de munt de la llista negra: Etiòpia,
Gàmbia i la República Democràtica dei
Congo (RDC). En aquests països hi ha
periodistes empresonats, atacats i censurats.
També hi consten com a depredadors de la
llibertat: Rússia, Cuba, el Pakistan, Egipte,
l'Azerbaïdjan, el Marroc i Tailàndia.
3 de maig
Multa a Acció Cultural del
PAÍS VALENCIÀ. La Generalitat valen¬
ciana imposa una multa de 300.000 euros a
Acció Cultural (ACPV) per l'expedient
incoat relatiu a les emissions de tv3 i
ordena el cessament "definitiu" de les emis¬
sions. L'entitat disposa de quinze dies per
presentar al·legacions.
Lliurament del Premi José
COUSO. Lliurament del iii Premi José
Couso a la Llibertat de Premsa instituït pel
Colexio de Xornalistas de Galícia i el Club
de Premsa d'El Ferrol. A l'acte no hi assis¬
teix el premiat, Jon Lee Anderson, del The
New Yorker, que es troba a l'Afganistan. El
president del Club de Premsa d'El Ferrol
explica que Anderson no ha pogut arribar a
temps a Galícia de rebre el premi per
trobar-se en una zona de difícil accés. A
través d'una breu videoconferència de dos
minuts i mig de durada Jon Lee Anderson
agraeix el premi. La família Couso censura
unes paraules pronunciades per Anderson
a Santiago, en el marc d'unes jornades
sobre comunicació, on va dir que "la mort
de José Couso es va polititzar." Per la seva
part "mai ha tingut l'esperança de veure
justícia en una guerra."
Dia Mundial de la Llibertat
DE PREMSA. Celebració avui del XVII
Dia Internacional de la Llibertat de
Premsa. Associacions de periodistes, sindi¬
cats, corresponsals de premsa estrangera,
Reporters sense Fronteres (RSF), Amnistia
Internacional, tenen un record pels més de
155 periodistes que al llarg de l'any 2006
van morir per exercir la seva professió, pels
125 que estan a la presó acusats del "delicte
d'informar" i pels 21 que han estat assassi¬
nats enguany.
Hermann Tertsch, col·labo¬
rador d 'ABC. s' incorpora a ABC
com a col·laborador habitual el periodista
Hermann Tertsch. Va néixer a Madrid el
1958 i ha treballat durant més de vint anys
al diari El País com a corresponsal, colum-
nista i especialista en política internacional
i n'ha estat sotsdirector.
Hermann Tertsch,
nou col·laborador
habitual d'abc
Casa Amèrica premia Pàgina/12.
El diari argentí Página/12 rep el II Premi
Casa Amèrica de Catalunya a la Llibertat
d'Expressió pel seu compromís i la seva
trajectòria de defensor dels drets humans
durant vint anys. Recullen el premi, entregat
pel periodista i exdegà del Col·legi de Perio¬
distes Josep Pernau, el director de
Página/12, Ernesto Tiffenberg, i l'escriptor i
columnista del diari, Horacio Verbitsky.
L'acte de lliurament està presidit pel conse¬
ller de Cultura i Mitjans de Comunicació de
la Generalitat, Joan Manuel Tresserras.
El Mundo de Catalunya
CREIX. Dades de l'Oficina de Justificació
de la Difusió (OJD) assenyalen el creixe¬
ment d'El Mundo de Catalunya que el 2006
va superar els 20.000 exemplars diaris.
Aquesta xifra el situa en el quart lloc de
venda de diaris en els quioscs catalans
darrere d'£/ Periódico, La Vanguardia i El
País.
4 de maig
Convenció de Periodistes a
LUGO. La cinquena convenció de perio¬
distes convocada a Lugo pel Fòrum d'Orga¬
nitzacions de Periodistes en què està inte¬
grat el Colexio Profesional de Xornalistes
de Galícia, té lloc al Pazo de Feiras e
Congresos de Lugo amb la participació de
250 professionals d'Espanya, Portugal i
França.
Guardonats de Gaudí-
GRESOL. Es publica el veredicte de la
primera edició dels premis Gaudí-Gresol a
la Notorietat i Excel·lència, promoguts per
la Fundació Gresol amb el suport de
l'Ajuntament de Reus, la Cambra de
Comerç de la ciutat i empresaris de les
comarques de Tarragona. Es guardona
Carles Sentís en Periodisme, Toni Solé en
Televisió i Luís del Olmo en Ràdio. També
s'han atorgat premis en Art, Literatura,
Música, Medicina i Ciència així com en Arts
Escèniques i Lideratge Empresarial.
5 de maig
Salvem Can Fargas recorda
HUERTAS. La Plataforma Salvem Can
Fargas, que va aconseguir el compromís de
totes les formacions polítiques municipals a
favor de la conservació de l'edifici, serà
dintre de pocs mesos seu de l'Escola de
Música del districte d'Horta-Guinardó
(Barcelona). Durant l'acte reivindicatiu de
la Plataforma es commemora el mil·lenari
de la torre romànica de Can Fargas i es ret
un homenatge a Josep Maria Huertas
Claveria, que va donar suport a la recupera¬
ció de la masia de Can Fargas.
Mobilitzacions per l'Estatut
DEL PERIODISTA. La V Convenció de
Periodistes reunida a Lugo reclama que es
compleixi el compromís del president del
Govern, José Luís Rodríguez Zapatero,
d'impulsar una llei que garanteixi el dret a
la informació dels ciutadans i estableixi els
drets i deures dels informadors. Organitza
la convenció, el Fòrum d'Organitzacions de
Sáez, membre
del Patronat de la
Fundació Centre
de Documentació
Política
Julià Castelló (esquerra) durant la convenció
Periodistes (FOP) que integra CC.OO,
UGT, la Federació de Sindicats de Perio¬
distes (FeSP) i els col·legis de periodistes de
Catalunya i Galícia. Tots ells reclamen la
creació de la llei que garanteixi als ciuta¬
dans el dret a la informació. Insten a fer
"mobilitzacions" per l'aprovació de l'es¬
mentat Estatut, que sembla estar en "via
morta a la Comissió Constitucional de la
cambra baixa."
7 de maig
Vaga DE FIRMES a TVC. Els perio¬
distes de Televisió de Catalunya (TVC)
decideixen mantenir la vaga de firmes
durant tota la campanya electoral i encap¬
çalar els blocs electorals amb una explicació
sobre la decisió. a Catalunya Ràdio els
periodistes acorden, a més de fer vaga de
firmes i llegir un comunicat de protesta,
omplir el temps assignat a cada partit amb
un únic tall de veu del polític de torn sense
cap afegit del periodista. Per la seva banda,
el consell d'administració de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió de Catalunya
aprova els criteris de cobertura de la
campanya electoral que recuperen
"conceptes i plantejaments emprats " com
"la flexibilitat informativa."
Reconeixement europeista a
Margarita Rivière, ei Patronat
Català Pro Europa i l'Associació de Perio¬
distes Europeus de Catalunya atorguen a
la periodista Margarita Rivière el Premi de
Reconeixement a la Trajectòria Europeista
per la seva dedicació durant l'exercici del
periodisme, a difondre el projecte de
construcció de la Unió Europea. Rivière
(Barcelona, 1944) es va interessar des del
principi de la seva carrera pels assumptes
europeus. Va cobrir per a El Periódico de
Catalunya les negociacions de l'entrada
d'Espanya a la Unió Europea i a l'OTAN.
"Nosaltres no vam escollir Europa. Europa
ens va escollir a nosaltres.", digué al rebre
el premi que es va lliurar a la seu de la
representació de la Comissió Europea a
Barcelona.
Rivière
amb el premi
Reconeixement
a ta Trajectòria
Europeista
Arxivada la causa contra
RUBIANES. La jutge de Sant Feliu de
Llobregat, Mercedes Giménez de Cisneros,
arxiva la causa oberta contra Pepe
Rubianes per unes paraules pronunciades
el 20 de gener de 2006 al programa El Club
de TV3 en les quals l'actor es referia a "la
puta Espanya". La jutge explica en la
sentència que les paraules de Rubianes
-representat per l'advocat Jorge Navarro-
"no es poden qualificar de provocació, ja
que va ser una manifestació espontània
d'escassos 30 segons." Pel que fa al seu
contingut, forma part de "la idiosincràsia de
l'actor." La resolució d'arxivament exonera
el presentador del programa, Albert Om,
que "ni va encoratjar ni censurar la inter¬
venció del seu convidat" i es va referir prin¬
cipalment a l'obra de teatre de Rubianes
Locos somos todos.
Pascal Brice al Col·legi de
PERIODISTES. El Patronat Català Pro
Europa, la Secretaria per a la UE i l'Asso¬
ciació de Periodistes Europeus de Catalu¬
nya fan un esmorzar de treball per a perio¬
distes amb Pascal Brice, cònsol general de
França a Barcelona. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya. Durant la reunió.
Brice explica el resultat de les eleccions
franceses acabades de celebrar. La trobada
està presidida per Anna Terrón, secretària
per a la Unió Europea. També hi participa
Xavier Batalla, president del Centre Inter¬
nacional de Premsa de Barcelona, i Isidre
Ambrós, president de l'Associació de
Periodistes Europeus de Catalunya.
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8 de maig
Les locals veuran Canal
PARLAMENT. El president del Parla¬
ment, Ernest Benach, i el president de la
Xarxa Audiovisual Local (XAL), Celestino
Corbacho, signen un conveni que farà
possible difondre les emissions del Canal
Parlament (actes, debats etc.) pels canals
de televisió local de la xarxa i les produc¬
cions de la xarxa a través de la pàgina web
del Parlament. Les televisions locals
emeten informació parlamentària per l'es¬
pai Ciutadella.
9 de maig
Els periodistes reclamen
ÈTICA A LA CAMPANYA. Un comuni¬
cat conjunt del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, el Colexio de Xornalistas de
Galícia i l'Associació de la Premsa de
Madrid reclama als partits polítics
respecte pels criteris professionals durant
la campanya electoral de les municipals
del 27 de maig. El comunicat lamenta que
els partits polítics siguin cada cop menys
propicis a facilitar el treball dels perio¬
distes vetant l'accés als candidats, substi¬
tuint el treball dels periodistes professio¬
nals per notes oficials o peces audiovisuals
elaborades especialment per als mitjans.
Presenta el document el degà del Col·legi
de Periodistes de Catalunya, Josep Carles
Rius.
Guardonats amb els Serra
D'Or 2007. Julià de Jòdar, (per la
novel·la El metall impur) Ponç Pons (per la
poesia Nura) i Francesc Serés (per la
narració La força de la gravetat) són
alguns dels guardonats amb els premis
Crítica Serra d'Or 2007. S'atorguen a obra
publicada i els concedeix la revista Serra
d'Or des de 1967. El director de la publica¬
ció, el monjo de Montserrat pare Josep
Massot, considera que aquests premis
representen "la continuïtat de la literatura
catalana". Com a nota negativa en aquesta
edició Massot destaca la defunció de
"col·laboradors decisius de Serra d'Or",
com l'escriptor Jordi Sarsanedas, el
dibuixant Cesc, el periodista Josep Faulí i
el degà del Col·legi de Periodistes, Josep
Maria Huertas Claveria.
Lliurament dels premis
Ortega I GaSSET. Té lloc al Cercle de
Belles Arts de Madrid I'acte de lliurament
de la 24 edició dels premis Ortega i Gasset
de Periodisme concedits per El País. El
periodista cubà Raúl Rivero rep el de
Millor Labor Informativa. També han estat
premiats el periodista bolivià Roberto
Navia pel seu treball d'investigació sobre
treballadors de Bolívia; Desirée Martín
amb el de Millor Fotografia per una imatge
captada a Tenerife amb el drama d'emigrats
arribats a la costa en una pastera. Per
primera vegada Et País ha dedicat un apar¬
tat al periodisme digital. S'ha guardonat el
servei mundial de la BBC en castellà.
BBCMundo.com, per la seva aposta pel
periodisme rigorós a Internet.
Raúl Rivero,
premi Ortega
Gasset a la
Millor Labor
Informativa
AZPIROZ PREMI MADARIAGA. José
Miguel Azpiroz, subdirector d'informatius
de Punto Ràdio rep a Màlaga el XIII Premi
de Periodisme Europeu Salvador de Mada-
riaga de mans de la Infanta Cristina. La
distinció l'atorga l'Associació de Perio¬
distes Europeus.
Un moment de l'esmorzar amb Pascal Brice
DIA A DIA
10 de maig
Nova directora de Mitjans
Interactius de RTVE. ei presi¬
dent de RTVE, Luís Fernández, anuncia al
Consell d'Administració el pròxim nome¬
nament de Rosalia Lloret Merino com a
directora de Mitjans Interactius de la
Corporació RTVE. EI càrrec és de nova
creació amb el projecte de fundar una
plataforma de continguts multimédia diri¬
gida a tot el públic hispà. Rosalia Lloret va
néixer a Madrid el 1967. És llicenciada en
Periodisme per la Universitat Complu¬
tense; màster en Relacions Internacionals,
de Periodisme Escola d'El País i en Polí¬
tica Global de la London School of Econo¬
mies.
11 de maig
Oferta de treball de RTVE.
La Corporació RTVE obre una convocato¬
ria per cobrir 758 llocs fixos de treball en
diferents categories professionals. És la
primera incorporació de nou personal
segons l'acord SEPI-sindicats firmat el
juliol de 2006. El pròxim any 2008 ja s'hau¬
ran prejubilat els 4.500 empleats que
preveu l'ERE. Les condicions per optar als
llocs de treball es publicaran al web
(www.rtve.es). Es busquen 202 informadors,
130 tècnics superiors d'imatge, 115 tècnics
superiors electrònics, 60 documentalistes, a
més d'informàtics, administratius, realitza¬
dors, productors i enginyers de telecomuni¬
cacions. Els nous redactors tindran un sou
base de 1.482 euros.
13 de maig
Catalunya Música compleix
20 ANYS. El canal de música clàssica de
Catalunya Ràdio compleix 20 anys. L'ar¬
rencada de Catalunya Música, impulsada
per Oleguer Sarsanedas, actual director de
Catalunya Ràdio, tingué lloc el 19 de maig
de 1978 amb l'emissió d'un recital en el
Palau de la Música amb Victòria de los
Ángeles i el pianista Manuel García
Morante. Actualment té una audiència de
25.000 a 30.000 oients. El flautista Joan
Vives, Carmina Malagarriga i Alfred
Celaya són els pioners d'una plantilla de
quinze persones.
Joan Majó i Oleguer Sarsanedas al recital
14 de maig
Un eslovè guanya el Miguel
gil. El periodista bosnià Mirsad Bajtare-
vic, de l'emissora pública Ràdio BH1, és el
guanyador del vi Premi de Periodisme
Miguel Gil Moreno pel reportatge radiofò¬
nic "Srebrenica del nostre cor". El jurat ha
valorat les seves informacions compro¬
meses amb les històries i les víctimes de
Bòsnia. Aquest país va ser el primer destí
del reporter espanyol Miguel Gil assassinat
en una emboscada a Sierra Leone el maig
de 2000. Bajtarevic, de 37 anys, natural
d'Eslovènia. va iniciar la seva carrera
periodística el 1993 informant de la guerra
a Bòsnia central des de la ràdio local de
Kakanj. L'any passat el guanyador va ser
Ryszard Kapuscinski.
a Mirsad Bajtare-
J vie, a l'esquerra,
o després de
£ recollir el premi
L'ONU premia Rosa Maria
calaf. La corresponsal de TVE a l'Àsia,
Rosa Maria Calaf, rep el premi Women
Together a la seva trajectòria professional
atorgat per una associació vinculada a
l'ONU. Altres professionals guardonats són
l'economista Isabel Estapé, l'escriptora
Barbara Probst Solomon i Yoko Ono. A
tots ells se'ls valora la seva lluita per la
igualtat, un dels valors considerats per les
Nacions Unides.
ra Rosa Maria Calaf,
o premi Women
°
Together
15 de maig
La Generalitat assumeix el
DEUTE DE LA CCRTV. El Govern de
la Generalitat autoritza el departament
d'Economia i Finances a subrogar el deute
de la Corporació Catalana de Ràdio i Tele¬
visió (CCRTV), un dèficit històric de
1.046,7 milions d'euros. Aquesta subrogació
està inclosa en el contracte-programa que
van signar el juliol de 2006 el Govern i la
CCRTV per al trienni 2006-2009. Amb
aquesta operació, la CCRTV podrà comen¬
çar el 2008 amb una situació de sanejament
econòmic. El Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació, que dirigeix el
conseller Tresserras, fa saber que, al marge
de l'assumpció del deute, el contracte-
programa també preveu que la Generalitat
aporti 1.161 milions d'euros a la CCRTV en
el període 2006-2009.
17 de maig
Acord ENTRE AGÈNCIES. UAgència
Catalana de Notícies (ACN) i la italiana
Agenzia Nazionale Stampa, signen un
acord de col·laboració d'intercanvi de
continguts. Aquest compromís ha estat
impulsat pel conseller de Cultura i Mitjans
de Comunicació. Joan Manuel Tresserras, i
pel secretari de Comunicació del Govern
de la Generalitat, Albert Sáez. L'ACN s'in¬
tegra a partir d'ara en el projecte ANSA-
med, que reuneix disset agències de països
del Mediterrani que té per objectiu infor¬
mar dels esdeveniments de la zona.
18 de maig
El CAC analitza la publici¬
tat a POLÒNIA. El Consell de l'Audio-
visual de Catalunya (CAC) es planteja
obrir un expedient sancionador contra
Televisió de Catalunya (TVC) per la
possible presència de publicitat encoberta
en el programa d'humor Polònia, emès el
12 d'abril on es va presentar El llibre
mediàtic de Polònia. També s'investiga si La
Vanguardia està en el mateix cas de publici¬
tat indeguda pels DVD del programa que
es podien adquirir juntament amb el rota¬
tiu. El CAC té potestat sancionadora sobre
legislació de publicitat. De moment el ple
de l'entitat reguladora ha demanat a TV3
que "expliqui els fets". Aquesta és una
mesura prèvia a l'obertura de l'expedient.
Els treballadors del Brusi
COBRARAN. Els germans Dalmau, antics
propietaris del Nou Diari, últim nom que va
tenir l'històric Diari de Barcelona, saldaran
el deute que tenien amb els treballadors
després que el rotatiu tanqués les portes.
L'última portada informava de l'aturada
general que afectaria tot el país. Era el 26
de gener de 1994. Ara, per ordre judicial, el
germans Dalmau pagaran totes les indem¬
nitzacions pendents. Periodistes que van
pertànyer a la plantilla expliquen en un
article a YAvui els avatars viscuts durant el
tancament.
Reviscola el cas Pepe
RUBIANES. La Fiscalia recorre l'arxiva-
ment de la causa contra Pepe Rubianes
ordenat per la jutge Mercedes Giménez de
Cisneros, del jutjat d'instrucció número 5
de Sant Feliu de Llobregat. La Fiscalia creu
que la jutge "es va extralimitar" al sobre-
seure i va suplantar les facultats del "jutge
penal." L'advocat de Rubianes ha recorre¬
gut la reobertura de la causa.
Giacometti valora les elec¬
cions franceses. Pierre Giacomelti,
director general d'Ipsos Opinió (França)
prepara una trobada amb periodistes espa¬
nyols al Col·legi de Periodistes de Catalu¬
nya per valorar el resultat de les eleccions
presidencials franceses. Organitza l'acte el
Patronat Català Pro Europa i l'Associació
de Periodistes Europeus de Catalunya. La
trobada està presidida per Xavier Batalla,
president del Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB), i Isidre
Ambrós, president de l'Associació de
Periodistes Europeus de Catalunya.
20 de maig
Stop a Ràdio Caracas de
Televisió. "S'ha acabat ia concessió i
punt." Ho diu el president de Veneçuela,
Hugo Chávez, al referir-se a Radio Caracas
Televisió (RCTV) a qui no renovarà la
llicència que fineix el dia 27 de maig a les 12
de la nit. S'acusa el canal d'haver donat
suport "sense dissimular-ho" al breu cop
d'Estat que va fer fora Chávez l'H d'abril
de 2002 i d'haver promogut la vaga general
entre el desembre de 2002 i el febrer de
2003. l'oposició considera el tancament de
Radio Caracas "un atemptat contra la
llibertat de premsa."Reporters sense Fron¬
teres (RSF) lamenta la decisió del Tribunal
Suprem de Justícia de Veneçuela que ha
desestimat el recurs del grup Radio Caracas
Televisión (RCTV) que demanava la conti¬
nuïtat de la llicència. RCTV assegura que
disposa de llicència vàlida fins al 2002. Però
a les 12 de la nit del dia 27 de maig comen¬
çarà a emetre en el seu lloc la cadena
pública Fundación Televisoras Venezolana
Social (TVES) sota la direcció de la perio¬
dista Lil Rodríguez.
Pedro J. Ramírez premi Isaiah
BERLIN. El director d 'El Mundo, Pedro J.
Ramirez, ha estat guardonat amb el Premi
Internacional de Periodisme Isaiah Berlin.
El rebrà el 21 de juny a la localitat italiana
de Santa Margherita Ligure. El premi porta
el nom del filòsof, politòleg i economista
conegut pels seus conceptes sobre el pensa¬
ment liberal.
22 de maig
La redacció de Le Monde fa
FORA EL DIRECTOR. El personal de
redacció del diari francès Le Monde
s'oposa a la candidatura del director Jean-
Marie Colombani, de 58 anys, per a un
tercer mandat al qual Colombani aspirava.
Els empleats de Publications de la Vie
Catholique (PVC), que també forma part
del grup de premsa, s'oposa igualment al
candidat Colombani igual que els perio¬
distes de Midi Libre i Le Monde. El grup va
llançar el 2004 un pla de reestructuració
que va suposar un any després un augment
de capital i l'entrada a l'accionariat dels
grups PRISA el francès Lagardère i l'italià
Stampa.
Colombani en el centre amb altres directius
23 de maig
Luís del Olmo, el més creïble.
Una enquesta de Ranking Investiga (abans
Gallup) distingeix Luís del Olmo, presenta¬
dor de Protagonistas de Punto Radio, com
el periodista radiofònic amb més credibili¬
tat. El més valorat pels mil enquestats és
Matías Prats, actual presentador de l'infor-
matiu vespre d'Antena 3. En segon lloc, hi
figura Iflaki Gabilondo, titular de Noticias
Cuatro.
ÜVIC
Universitat de Vic
PREPARANT PROFESSIONALS
MÀSTERS UVIC
MÀSTER OFICIAL EN COMUNICACIÓ
I GASTRONOMIA
Premsa, formatges,TV, anàlisi sensorial, webs, cava, publicitat,
grafisme, vins, rodatges, olis, blocs, cuina, fòrums, història,
crítiques, fires gastronòmiques, personatges...
MÀSTER OFICIAL EN COMUNICACIÓ
DIGITAL INTERACTIVA
TIC, disseny interactiu, xarxes, interfícies, hipertextos, nous formats,
cibercultures, videojocs, mòbils, art digital, ciberperiodisme,
ebranding, usabilitat, marketing interactiu, web 2.0, interacció...
MATRICULA:
setembre
PER A MÉS
INFORMACIÓ:
93 881 61 77
¡nfo@uvlc.cat
www.uvlc.cat
Deu anys fent "La Contra", eis
jardins del Palau Robert reuneixen un selec¬
ció representativa de les més de tres mil
entrevistes realitzades al llarg de deu anys a
la contraportada de La Vanguardia pels
periodistes Víctor M. Amela, Ima Sanchís i
Lluís Amiguet. L'exposició "10 anys fent la
Contra" presentada pel director de La
Vanguardia, José Antich, sota la presidència
del conseller de Cultura i Mitjans de Comu¬
nicació, Joan Manuel Tresserras. Intervenen
successivament els tres autors de les entre¬
vistes. Durant aquests anys. Amela, Sanchís i
Amiguet han anat "descobrint persones que
val la pena conèixer." "Hem buscat històries,
una emoció, una idea. Personatges amb
humanitat." "Estem enamorats de "La
Contra" i continuarem fent-la", resumeixen.
El conseller Tresserras estima que les entre¬
vistes de "La Contra" "van més enllà de l'ac¬
tualitat i projecten una mirada intel·ligent."
Entre les opinions dels entrevistats es poden
llegir a l'exposició titulars com: "Els àrabs
som els perdedors del segle" (Amin
Maalouf); "Se'ns estan quedant curts els
somnis" (Joan Manuel Serrat); "La burocrà¬
cia és l'enemic dels pobres" (Mohamed
Yunus); "Diverteix-te com si haguessis de
morir demà" (Paul Bocuse); "No he treba¬
llat mai" (baronessa Thyssen), entre molts
altres. L'exposició romandrà oberta fins al 8
de juliol.
Amiguet, Sanchís i Amela al Palau Robert
24 de maig
Veredicte dels premis Antena
D'Or. La Federació d'Associacions de
Ràdio i Televisió d'Espanya dóna a conèixer
els guanyadors dels premis Antena d'Or,
que concedeix anualment. Entre els 20
premiats hi consta Radio Nacional d'Espa¬
nya (RNE), Carles Francino, Cristina López
Schlichting, Ana García Lozano, Isabel
Gemio i Iñaki Gabilondo.
Iñaki Gabilondo és un dels premiats enguany
DIA A DIA
25 de maig
Congrés de Comunicació de
BLANQUERNA. S'obre a Barcelona el
IV Congrés Internacional Comunicació i
Realitat, que organitza avui i demà la
Facultat de Comunicació Blanquerna de
la Universitat Ramon Llull (URL). Hi
participen 150 investigadors i comunica-
dors de tot el món que tractaran de "les
interseccions de la comunicació: límits i
transgressions". Sota aquest plantejament
es discutirà dels límits ètics, estètics o polí¬
tics que genera la societat de la informa¬
ció i la cultura de masses. Inaugura el
congrés el filòsof i assagista Andrew
Potter, doctor en Filosofia per la Universi¬
tat de Toronto. També hi participen el
secretari general del Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació, Lluís
Noguera, i el director general de la Corpo¬
ració Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), Joan Majó.
Un moment de les jornades de Blanquerna
Clau de Barcelona a Vicent
SANCHÍS. El director del diari Avui,
Vicent Sanchís, rep la Clau de Barcelona,
guardó que atorga el Club d'Amics que
porta aquest nom. La distinció li ha estat
concedida per haver contribuït amb el seu
treball al prestigi de la ciutat.
27 de maig
El JUEVES FA 30 ANYS. La revista
d'humor El Jueves celebra 30 anys amb la
publicació d'un llibre commemoratiu. La
primera portada (el 27 de maig de 1977)
està present en el record. Anem de cul, deia
el titular. EI dibuix presentava dues natges
iguals, una senyalitzada amb "la dreta" i
l'altra amb "l'esquerra".
Chávez tanca Radio Caracas
TV. A la mitjanit d'avui deixa d'emetre
Radio Caracas Televisión de Veneçuela,
enmig de sonores protestes. El respon¬
sable jurídic de la cadena, Oswaldo Quin¬
tana, assenyala que el govern incauta el
material perquè "no té capacitat tècnica
per crear la televisió de què parla." El
Tribunal Suprem veneçolà va adjudicar els
repetidors de RCTV a la nova televisió
socialista que gaudirà d'una àmplia cober¬
tura.
28 de maig
Identificats els assassins de
POLITOVSKAIA. El diari francès Libé¬
ration informa que la publicació bisetma¬
nal russa Novaya Gazeta li ha fet saber les
identitats dels presumptes responsables de
la mort d'Ana Politovskaia, assassinada a
Moscou el 7 d'octubre de 2006. La perio¬
dista era la reportera de Novaya Gazeta i
estava especialitzada en els conflictes
txetxens, que seguia amb una visió molt
crítica envers el govern de Vladimir Putin.
Libération sosté que els sospitosos són dos
individus que ocupen càrrecs públics relle-
vants en el règim instal·lat a Txetxènia per
ordre de Moscou. La investigació del crim
de Politovskaya l'ha portada a terme la
mateixa Novaya Gazeta. La revista es
pregunta si van actuar de "manera inde¬
pendent" o d'acord amb els serveis secrets
russos.
29 de maig
La televisió i la ràdio del
FUTUR. El president de la Generalitat.
José Montilla, i el director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), Joan Majó, inauguren al Palau
Robert l'exposició "Activa't! Entra a la tele
i la ràdio del futur". Se celebren, d'una
banda, els deu anys d'Activa Multimédia
l'empresa tecnològica de la CCRTV. espe¬
cialitzada en la creació de tecnologies i
continguts en l'àmbit digital, i d'una altra,
s'avança el que serà el desenvolupament
tecnològic en els propers anys: la televisió
digital, l'alta definició, les multiplataformes
i la televisió interactiva. "Activa't" roman¬
drà obert fins al 31 d'agost.
Tiempo compleix 25 anys. la
revista setmanal del Grup Zeta, Tiempo,
celebra els primers 25 anys d'existència.
Va néixer el maig de 1982 en uns moments
en què es celebrava el judici pel 23-F. Al
llarg de les seves pàgines han passat esde¬
veniments de la història d'Espanya imme¬
diats a la transició. Ha tingut sis directors:
Julián Lago, Pepe Oneto, Pedro Páramo,
Agustín Valladolid, Jesús Rivasés i Jesús
Maraña. Segons l'OJD. té una difusió
setmanal de 54.000 exemplars, mentre
l'Estudi General de Mitjans, (EGM) n'as¬
senyala 137.000.
Nova seu per a RTVE. ei conseil
d'Administració de RTVE aprova per
unanimitat el projecte Nueva Sede de
RTVE, que consisteix a deixar Ies
antigues instal·lacions de Prado del Rey,
Buñuel i Torrespaña per traslladar-se a un
nou edifici que agruparà totes les depen¬
dències i estarà situat a l'entorn de la
ciutat de Madrid. En principi, RTVE ha
de negociar un conveni urbanístic amb la
Comunitat de Madrid i amb els ajunta¬
ments afectats.
30 de maig
Desena edició de "PhotoEs-
PAÑA . S'inaugura a Madrid l'exposició
"PhotoEspaña" en la seva desena edició.
Inclou 67 exposicions amb obres de 378
fotògrafs i artistes visuals de 33 països.
Entre els treballs exposats, hi consten obres
de Man Ray i del neorealisme italià. La
mostra estén les seves seus a Cuenca i a
París. Presenta, no tan sols grans noms de la
fotografia, sinó també projectes col·lectius.
Es clourà el 22 de juliol.
Una de les imatges de l'exposició
31 de maig
Homenatge a Paco Candel. té
lloc l'acte de lliurament dels premis literaris
Francesc Candel que avui compleixen 82
anys. Amb aquest motiu, l'escriptor rep un
homenatge a la Biblioteca de Sants-Mont-
juïc que porta el seu nom.
JUNY 2007
1 de juny
Poblenou homenatja Huertas.
El barri del Poblenou de Barcelona ret un
doble homenatge a Josep Maria Huertas
Claveria per la seva faceta de periodista,
escriptor i cronista dels barris de la ciutat.
El actes es desenvolupen al centre cívic Can
Felipa on es presenta el llibre Itineraris de
Poblenou, l'última obra de Huertas. A
continuació es descobreix una placa
commemorativa a la rotonda de la rambla
del Poblenou tocant al carrer de Ramon
Turró. L'homenatge compta amb la presèn¬
cia d'Araceli Ayguaviva i de Guillem Huer¬
tas, esposa i fill de Huertas respectivament.
Rosa Maria Calaf, premi
Cirilo Rodríguez. la periodista
Rosa Maria Calaf, (Barcelona, 1945),
corresponsal de TVE al sud-est asiàtic ha
estat distingida amb el XXIII Premi de
Periodisme Cirilo Rodríguez, que convoca
anualment l'Associació de la Premsa de
Segòvia. Són finalistes els corresponsals
d ABC al Marroc, Luís de la Vega, i
Angeles Espinosa d'£/ País, a l'Iran. Calaf
ha ocupat les corresponsalies de Nova
York, Moscou, Buenos Aires. Roma, Viena
i Hong-Kong. Aquest és el darrer any que
Rosa Maria Calaf treballa a TVE, en estar
afectada per l'ERE de l'ens públic.
2 de juny
Quinze anys de Flaix FM.
L'emissora Flaix FM fundada per Miquel
Calçada i Carles Cuní ha arribat a 15 anys
de vida abocada a l'oferta per a joves.
Ambdós periodistes analitzen el present i
futur d'una emissora en català enmig de la
competència actual i presenten com a
objectiu que la marca Flaix TV estigui
present a les televisions digitals del país.
4 de juny
La difusió de diaris va
créixer el 2006. L'Associació
Mundial de Periòdics (WAN) assegura que
la circulació de diaris va augmentar en el
món un 2,3% el 2006 sense tenir en compte
el que va ocórrer en una bona part de la
Unió Europea i els Estats Units. Xifres
aportades per l'entitat, assenyalen que 515
milions de persones compren periòdics
cada dia, amb una estimació de 1.400
milions de lectores, quantitat molt superior
a la de cinc anys enrere, que era de 488
milions.
5 de juny
RSF RECORRE A L'ONU PER
CARACAS TV. L'organització Reporters
sense Fronteres (RSF) anuncia que farà
arribar al Consell de Drets Humans de
l'ONU, al Consell d'Europa i a la Comissió
Interamericana el cas del tancament de
Radio Caracas Televisión (RCTV). La
propera sessió del Consell de Drets
Humans de l'ONU tindrà lloc a Ginebra de
l'li al 18 de juny. RSF traslladarà el cas al
Relator Especial de l'ONU per la Llibertat
d'Expressió.
6 de juny
La premsa d'Aragó tindrà
COL·LEGI. L'Associació de la Premsa
d'Aragó (APA) aprova per unanimitat en
assemblea general extraordinària la creació
d'un Col·legi Professional de Periodistes
d'Aragó. Amb la creació del Col·legi no
desapareixerà l'Associació de la Premsa
aragonesa. El primer es dedicarà a la
defensa de la professió, a vigilar els
aspectes deontologies i la representació
dels periodistes en àmbits oficials. L'APA
mantindrà les mateixes competències i atri¬
bucions que ostenta actualment. La Junta
de l'Associació traslladarà la proposta als
grups parlamentaris de les Corts d'Aragó
perquè l'aprovi a principis de l'any 2008.
Elisa González guanyadora
DEL FOTOPRES'07. El premi Fotopres
de l'Obra Social de La Caixa recau en
Elisa González per un treball sobre la
seva àvia afectada d'Alzheimer. La sèrie
de fotos dedicades a explicar l'evolució de
la malaltia es titula "Sense memòria" i
s'exposarà a partir de demà al Caixa
Fòrum. El segon premi és per a Lorena
Ros sobre dones que han sofert abusos
sexuals. El tercer guardó ha estat atorgat a
Pep Bonet per un treball relatiu als
efectes traumàtics que ha deixat la guerra
a Sierra Leone.
Ekoos.org, INFORMACIÓ ESPE¬
CIALITZADA. La Fundació Chandra amb
el suport de la Generalitat de Catalunya
presenta al Col·legi de Periodistes de Cata¬
lunya el nou portal d'Internet Ekoos.org
per impulsar el periodisme social. Facilita el
contacte de periodistes amb immigrants,
coopérants, membres de moviments socials
i ONG, emprenedors socials o experts en
drets humans de qualsevol part del món. La
Fundació Chandra és una organització
privada sense ànim de lucre que utilitza les
noves tecnologies per impulsar projectes
d'acció social.
7 de juny
TVE CANVIA CORRESPONSALS. La
direcció d'informatius de Televisió Espa¬
nyola (TVE) reorganitzarà les seves corres¬
ponsalies i donarà un nou destí als corres¬
ponsals de Rússia, Alemanya, el Marroc, el
Regne Unit. Mèxic i la Xina. Tres dels
periodistes afectats per l'ERE s'hauran de
prejubilar abans de final d'any. Es tracta de
Rosa Maria Calaf, actualment corresponsal
a Hong Kong; Enrique Peris, corresponsal a
Londres, i Valentín Díaz, de la corresponsa¬
lía a Moscou. De moment els canvis són els
següents: José Carlos Gallardo, fins ara de
l'àrea d'Internacional dels informatius,
presentador i editor adjunt de La 2 Noticias
s'incorporarà a la corresponsalía de
Moscou el juliol. Vicens Sanclemente
deixarà la plaça de Pequín per desplaçar-se
momentàniament a Madrid. Calaf estarà a
Pequín fins a la prejubilació. Berlín, on
estava Ana Torrico, serà ocupat per Miguel
Àngel García. Miguel Àngel Idígoras
passarà de Rabat a Londres. A Mèxic hi
anirà Emilia Ayala, que s'estrenarà com a
corresponsal. A Rabat s'hi traslladarà Joan
Marcet.
8 de juny
TV3 SUBTITULARÀ EN ÀRAB I EN
CASTELLÀ. A partir de la setmana
pròxima TV3 emetrà El cor de la ciutat i el
programa gastronòmic Karakia amb subtí¬
tols en àrab i en castellà a través de la TDT.
Els responsables de la televisió autonòmica
veuen en aquesta iniciativa el propòsit
d'apropar la televisió als immigrants. La
iniciativa s'ampliarà en el futur a altres
franges horàries.
DIA A DIA
Sentències a favor de Buena-
FUENTE. Dos jutjats de Barcelona han
condemnat les revistes del cor Sorpresa i
Diez Minutos a indemnitzar amb 103.000
euros Andreu Buenafuente per "intromissió
il·legítima en el seu honor." El presentador
del programa nocturn d'Antena 3 va ser
fotografiat en una platja d'Eivissa en compa¬
nyia de la també presentadora de televisió
Carolina Ferré. En algunes fotos apareixia
nu. Buenafuente dedicarà l'import de la
sanció a l'ONG Metges sense Fronteres.
9 de juny
TVE JUBILA PERIODISTES
D'ESPORTS. Nombrosos comentaristes
esportius de RTVE deixaran d'aparèixer a
les pantalles de la nova Corporació en els
pròxims dos anys, ja que estan afectats per
l'ERE de l'ens públic. Després de la
partença de José Ángel de la Casa el passat
28 de març, s'han produït més baixes, com
ara la de Pedro Barthe que havia retrans¬
mès 1.200 partits de bàsquet i la celebració
de la medalla de plata de l'equip espanyol
en els Jocs Olímpics de Los Angeles i el
Mundial Junior de Lisboa de 1999. Miguel
Ángel Roselló deixarà TVE el pròxim 1 de
juliol havent retransmès mundials de moto¬
ciclisme, natació, hoquei sobre gel i la Copa
Amèrica de Vela a excepció de la d'aquest
any. També es prejubilen per causa de
l'ERE: Valentín Requena, especialitzat en
motorisme; Luís Miguel López, dedicat a
l'handbol; José Ruiz Orland, especialista en
natació i director d 'Estadio 2 i Gregorio
Parra, pel que fa a l'atletisme.
10 de juny
Nova web de La Vanguardia.
L'edició digital de La Vanguardia estrena
nou disseny. La portada ocupa tot l'ample
de la pantalla i disposa de més espai per
incloure informació, reportatges i serveis.
Es prioritzen les entrevistes i les notícies
d'elaboració pròpia, inclosos treballs d'opi¬
nió. Enric Sierra és el responsable
d'aquesta edició digital del diari.
Enric Sierra,
responsable de
l'edició digital de
La Vanguardia
11 de juny
L'Hospitalet premia un
treball sobre Huertas. L'Ajun¬
tament de l'Hospitalet guardona un treball
realitzat en una classe de Batxillerat sobre
la figura de Josep Maria Huertas Claveria i
la llibertat d'expressió durant la Transició.
L'alumna Romero de l'IES Santa Eulàlia
havia entrevistat Huertas poc abans de
morir. La coordinadora de treballs d'inves¬
tigació del centre, Pilar Salvatella, destaca
que "és una de les últimes entrevistes que li
han fet a Huertas Claveria."
12 de juny
L'Ateneu homenatja Huertas.
L'Ateneu Barcelonès acull un acte d'home¬
natge en memòria de Josep Maria Huertas
Claveria amb la participació de la seva
esposa Araceli Ayguaviva, del periodista
Josep Martí Gómez, del degà del Col·legi
de Periodistes, Josep Caries Rius i de l'es¬
criptor Josep Maria Prim. A través dels
conferenciants es fa palesa l'empremta que
Huertas va deixar tant a la ciutat de Barce¬
lona com en el món del periodisme i també
a l'Ateneu, amb el qual va tenir un relació
intensa.
Milers de candidats a les
places fixes de RTVE. Més de
23.000 persones han sol·licitat participar en
les proves convocades per RTVE per cobrir
758 places fixes en la pròxima etapa després
de l'ERE, aprovat per RTVE i la SEPI. El
treball més sol·licitat és el d'informador.
S'hi han presentat 9.167 candidats a ocupar
202 places. Segueix la categoria de tècnic
superior d'imatge amb 5.121 aspirants a les
130 places. També hi ha candidats a produc¬
tor, tècnic superior de realització, tècnic
superior de producció i tècnic superior
d'administració.
NOU DIRECTOR DE CONTINGUTS
DE TVE. Carlos Fernández, natural de
Madrid, llicenciat en Sociologia per la
Universitat Complutense de Madrid, és
nomenat nou director de Programació i
Continguts de TVE. Substitueix Pablo
Carrasco, que ha deixat el càrrec "a petició
pròpia."
13 de juny
Baltasar Porcel Premi d'Ho¬
nor. L'escriptor mallorquí Baltasar
Porcel rep al Palau de la Música el Premi
d'Honor de les Lletres Catalanes. Autor de
novel·les, llibres de viatges, articles d'opinió
i entrevistes. Nat a Andratx el 1937 és un
gran apassionat dels viatges i de la Medi¬
terrània.
Pilar Gómez Borrero va a
ZETA. La periodista Pilar Gómez Borrero
és la nova directora d'Internet del Grup
Zeta. Es tracta d'una àrea ubicada dintre de
la Unitat de Desenvolupament i Nous
Negocis del grup. Gómez Borrero Herreros
de Tejada (36) va néixer a Madrid i és
llicenciada en Periodisme per la Universitat
Complutense de Madrid. Ha fet la part
principal de la seva carrera al Grup Recole¬
tos com a subdirectora d'Internet.
Dolors Masana reelegida
PRESIDENTA D'RSF. L'Assemblea
General de Socis de la Secció Espanyola de
Reporters sense Fronteres reelegeix presi¬
denta de l'ONG espanyola Maria Dolors
Masana i Rafael Jiménez Claudin, secretari
general. La nova junta està formada per
Maria Dolors Masana Arguelles, presi¬
denta; vicepresidents, Soledad Gallego
Díaz-Fajardo i Ramon Pérez Maura
García; secretari general, Rafael Jiménez
Claudin: vocals, Fernando Castelló Gonzá¬
lez, Marisol Castro León, Carmen Gurru-
chaga Basurto, Malena Mangas Sánchez,
Mercedes Martín Arancibia, Rosa Massa-
gué, Rafael Maturana, Alessandro Oppes,
Raúl Rivero Castañeda, Gervasio Sánchez
Fernández i Fernando Santiago Muñoz.
¿3 RSF reelegeix
'íg Dolors Massana
j§i com a presidenta
o de la secció
£ espanyola
14 de juny
Santa Coloma homenatja
HUERTAS. Un homenatge a Josep Maria
Huertas Claveria té lloc a Santa Coloma de
Gramenet. Intervenen els seus col·legues
periodistes Josep Martí Gómez, Jaume
Fabre, amb qui va compartit autoría en
molts llibres sobre Barcelona, i el fotògraf
Pepe Encinas. Presenta l'acte el també foto-
periodista Joan Guerrero. L'homenatge
organitzat per Gramenet Imatge solidària
s'ha desenvolupat amb la col·laboració de
la Biblioteca Central de Santa Coloma de
Gramenet.
Premis de periodisme d'El
mundo. El filòsof i periodista francès
Bernard-Henri Lévy i el també filòsof
Fernando Savater, de Basta Ya! són guar¬
donats amb els premis de periodisme
d'£7 Mundo. Levy amb el premi Reporte¬
ros del Mundo i Savater amb el Colum-
nistes d'El Mundo en la seva sisena edició.
El primer va ser instaurat en record dels
periodistes Julio Fuentes (mort a l'Iraq) i
Julio A. Parrado (assassinat a l'Afganis¬
tan). Columnistes d'£7 Mundo es va crear
en record de José Luís López de Lacalle,
assassinat per ETA. El jurat ha valorat en
ambdós guardonats "l'excel·lent qualitat
dels seus treballs, el compromís en la
manera d'entendre el periodisme i l'anàlisi
de la realitat."
Declaració Catalana de
Drets Humans. té lloc ai centre
Internacional de Premsa de Barcelona
(CIPB) la presentació de la Declaració
Catalana sobre el Consell de Drets Humans
de l'ONU. La presentado és a càrrec de
Xavier Badia, director de l'Oficina de
Promoció de la Pau i els Drets Humans de
la Generalitat, amb la intervenció de Agustí
Colominas, director d'Unescoat; Roger
Revilla, president de la Federació Catalana
d'ONG's pels Drets Humans i la presència
de Vicenç Fisas, director de l'Escola de
Cultura de Pau de la UAB.
16 de juny
L'Avui estrena suplement de
TV. El diari Avui incorpora el nou suple¬
ment TVCat que apareixerà amb una perio¬
dicitat setmanal amb l'objectiu de traslla¬
dar als lectors del diari tota la informació
que realitza Televisió de Catalunya. Consta
de 16 pàgines on apareix la informació de
les graelles de tots els canals analògics de
TVC ( TV3 i K3/33) i els digitals que arri¬
ben a través de la TDT (K/300,33/D i 3/24).
Reportatges sobre com es fan els
programes i entrevistes formaran part del
suplement.
17 de juny
El Público apareixerà passat
L'ESTIU. El diari El Público de Jaume
Roures, l'impulsor de Mediapro, sortirà al
carrer la pròxima tardor coincidint amb
l'etapa prèvia a les eleccions generals, si no
hi ha impediments. Costarà 0,50 euros,
tindrà difusió estatal i naixerà amb la inten¬
ció de ser un referent dels lectors joves i
urbans. El director és Ignacio Escolar. El
disseny, obra de l'equip de Casas i Asso¬
ciats. Mediapro vol tenir el control del
projecte que potser tindria l'aportació de
capitalistes del diari argentí Clarín.
Persones també pròximes al projecte afir¬
men que "les negociacions amb els argen¬
tins estan estancades."
El "Magazine" s'obre a Inter¬
net. El dominical de La Vanguardia (www
magazinedigilal.com) s' incorpora a Inter¬
net. Es una experiència nova en la qual el
lector trobarà una àmplia oferta periodís¬
tica inclosos reportatges, entrevistes,
viatges, moda i serveis. La pàgina web del
"Magazine" serà també un espai per
compartir vivències, espais i idees.
18 de juny
Leguineche premi Periodista
BASC 2007. Manu Leguineche ha estat
distingit per l'Associació de Periodistes
Bascos amb el premi Periodista Basc 2007
per la seva trajectòria en un acte d'home¬
natge celebrat a Bilbao. Leguineche no va
poder assistir al lliurament del premi per
motius de salut. Envia un missatge des de
casa seva, dins la província de Guadalajara,
i afirma que Euskadi ho representa tot pels
records de la infància que guarda al cor.
Lamenta les condicions en què "han de
treballar alguns companys bascos" i valora
el progrés del periodisme al País Basc
"malgrat moltes dificultats."
Fermi'n Bocos s'acomiada de
RNE. el director de 24 horas, Fermín
Bocos, s'acomiada de la ràdio pública
després de tres anys al capdavant d'un
programa d'informació i anàlisi de l'actuali¬
tat.a partir del mes de setembre Heitzman,
actual director de Diario de la tarde, es farà
càrrec de 24 horas, que dedicarà tres hores
continuades a la informació. Bocos afirma
que no ha rebut "cap explicació" sobre la
sortida de Ràdio Nacional.
20 de juny
Guardons Nuevo Diseño. les
revistes Living Deco, el "Magazine" de La
Vanguardia i l'empresa Santa & Cole ator¬
guen els premis Nuevo Diseño 2007 a
Rubén Saldaña autor de la vorada Soft i a
la sitgetana Mercè Rafecas, creadora de la
làmpada Hijiki. Recullen els guardons en
una cerimònia celebrada al MACBA. En el
concurs van participar prop de 200 dissenys
procedents de tot l'Estat. Josep Carles Rius,
director del "Magazine" de La Vanguardia i
degà del Col·legi de Periodistes de Catalu¬
nya, recorda que les revistes van impulsar el
projecte perquè aposten pel "talent i la
creativitat."
Premis Internacionals de Yo
dona. Gala pel lliurament dels premis
Internacionals de la revista Yo Dona, suple¬
ment d'El Mundo. Es guardona a dues
dones: Isabel Llinàs, premiada amb el
guardó a la Labor Humanitaria i Pilar
Mateo, que rep el premi Labor Profesional.
Llinàs és directora de l'Institut Balear de la
Dona i víctima de violència de gènere.
Mateo treballa en investigació per evitar
malalties transmeses pels insectes.
21 de juny
Josep Vilar, subdirector d'in-
FORMATIUS de TVE. El periodista
Josep Vilar passa de director dels informa¬
tius de TVE-Catalunya a ser nomenat
subdirector d'informatius de TVE. Substi¬
tueix en el càrrec Miguel Ángel García, que
deixa Torrespaña per a ser corresponsal de
RTVE a Berlín.
PRISA deixa La Voz de
almería. Promotora de Informaciones
SA (PRISA), editora d'El País, ha venut a
l'empresari José Luís Martínez el 31,89%
del capital de Novotècnica, editora de La
Voz de Almeria, per deu milions d'euros.
Novotècnica i PRISA continuen associats
en mitjans radiofònics i en la televisió local
d'Almeria.
22 de juny
Luis del Olmo celebra el
PROGRAMA 10.000. Protagonistas, el
programa creat per Luis del Olmo celebra el
programa 10.000 amb un especial a Punto
Radio de vuit hores d'emissió, (de 6 a 14 h)
des de l'auditori del Palau de Congresos de
Saragossa. Des d'allà connecta amb estudis
dels seus col·legues de ràdio o de televisió:
Carles Francino, (SER), Carlos Herrera
(Onda Cero) i Ana Rosa Quintana (Tele 5),
etc. Del Olmo confessa que seguirà a la
ràdio, altres 5.000 programes més, perquè "
és l'únic que sé fer."
COMRÀDIO ACOMIADA GLÒRIA
SERRA. El pròxim 20 de juliol serà l'últim
d'emissió de Matins dirigit i presentat per
Glòria Serra. El programa acaba el
contracte en aquesta data i la cadena ja ha
informat que no renovarà la periodista.
Serra va substituir Joan Barril que estava al
capdavant de La R-Pública. Abans d'acce¬
dir a ComRàdio havia rellevat Antoni
Bassas a El Matí de Catalunya Ràdio durant
l'estiu. També va dirigir i presentar el
programa de BTV Ciutat Oberta i va
aparèixer esporàdicament a TV3 i Tele 5.
Fotògraf agredit per un
MOSSO. El fotògraf d'El País Carles Ribas
és agredit per un mosso d'esquadra "unifor¬
mat" quan realitzava la seva feina informa¬
tiva a les portes del jutjat d'instrucció
número 29 de Barcelona on s'investigava la
presumpta agressió d'una mossa d'esqua¬
dra a una detinguda dins la comissaria
central de Les Corts. Després d'entrar les
policies a declarar -imatge que va captar la
càmera- el mosso colpeja la càmera del
fotoperiodista. l'agent anava sense identi¬
ficació però al ser-li reclamada pel fotògraf
mostra el seu número, que és el 1559.
25 de juny
Robert Frank premi PHotoEs-
paña 2007. El fotògraf Robert Frank
(Zuric, 1924) rep a Madrid el Premi
PHotoEspaña 2007. Malgrat els seus 83
anys Frank porta sempre una petita càmera
a la butxaca que dispara quan creu oportú.
La seva trajectòria va començar quan el
1947 es va instal·lar a Nova York, des de la
seva cambra va palesar la vida del poble
dels Estats Units. El seu llibre The ameri¬
cans, publicat el 1958, és "n dels més impor¬
tants de la dècada 1947-1957.
DIA A DIA
26 de juny
Sentència a favor de perio¬
distes a andorra. El Tribunal
Superior de Justícia andorrà publica una
sentència favorable als periodistes del Diari
d'Andorra, Ricard Poy iToni Solanelles,per
haver estat espiats per la policia amb
permís judicial durant mesos. En la sentèn¬
cia el tribunal considera "injustificades les
actuacions policials" perquè els dos perio¬
distes espiats "no eren sospitosos d'haver
comès cap delicte major." El TSJ admet que
s'ha vulnerat el dret fonamental de la
comunicació.
Presentació de l'Informe de
la Comunicació a Catalunya.
El conseller de Cultura i Mitjans de Comu¬
nicació, Joan Manuel Tresserras, presideix
la presentació de YInforme de la Comunica¬
ció a Catalunya 2005-2006. L'Informe de la
Comunicació és un document biennal
elaborat per l'Institut de Comunicació de la
UAB. El text, corresponent a 2005-2006
alerta del debilitament de l'espai de comu¬
nicació català particularment en premsa
local i televisió.
Transport aeri per a perio¬
distes. Se celebra al Centre Internacio¬
nal de Premsa de Barcelona (CIPB) el II
Seminari sobre Aeroports i Transport Aeri
per a Professionals dels Mitjans de Comu¬
nicació. Inauguren el seminari el degà del
Col·legi de Periodistes, Josep Carles Rius; el
president del CIPB, Xavier Batalla, i el
president de l'Associació de Periodistes
d'Informació Econòmica de Catalunya,
Agustí Sala. S'analitzen les estratègies de
les companyies d'aviació: les aliances i
processos de concentració, l'aeroport de
Barcelona de 2009 i els serveis de handling
en els aeroports espanyols.
27 de juny
Agència de notícies per la
IGUALTAT. Neix a Madrid l'agència
Ameco Press, especialitzada en informació
de gènere. Té per objectiu fomentar la
igualtat entre sexes, facilitant l'accés de la
dona al món de la comunicació i de la polí¬
tica. Ameco Press ha estat impulsada per
l'Associació Espanyola de Dones Profes¬
sionals dels Mitjans de Comunicació.
28 de juny
Tengo una pregunta para
usted VETAT ALS POLÍTICS. El
Consell d'Administració de Radiotelevisió
Espanyola (RTVE) rebutja una proposta
perquè vagin altres polítics a les entrevistes
en directe Tengo una pregunta para usted
realitzades al president Zapatero i al líder
de l'oposició, Mariano Rajoy. La proposta
pretenia que líders de partits minoritaris
anessin al programa en les mateixes condi¬
cions que els líders majoritaris espanyols.
La iniciativa per assolir l'acord havia partit
de CiU, IU i ERC i va ser rebutjada amb els
vots dels consellers a proposta del PSOE i
el vot de qualitat del president, Luís
Fernández.
Programa 1.000 de La nit al
dia. El programa de TV3 La nit al dia
celebra les 1.000 edicions amb un especial
en el qual Mònica Terribas conversa amb 33
espectadors en record del canal (el 33) on
va començar el 16 de setembre de 2002. La
nit al dia manté el seu projecte inicial que
consisteix a explicar les notícies que s'han
produït durant la jornada amb entrevistes
d'actualitat. En les passades 1.000 edicions
s'han entrevistat 1.700 persones.
Mònica Terribas
compleix mil
programes de
La Nit al dia
Presentació de Cultura
21.CAT. Acte de presentació de Cultura
21.cat al Col·legi de Periodistes de Catalu¬
nya a càrrec de Joan Manuel Tresserras,
conseller de Cultura de la Generalitat de
Catalunya. Intervenen David Centol,
editor del Grup Comunicació 21 i Alex
Gutierrez, director editorial del Grup
Comunicació 21.
Àlex Gutiérrez,
director
editorial del Grup
Comunicació 21
Isabel Tocino nova conse¬
llera de telemadrid. El plenari
de l'Assemblea de Madrid aprova el nome¬
nament d'Isabel Tocino, exministra de Medi
Ambient amb el pp, com a una de les noves
conselleres de Telemadrid. El consell està
integrat per onze consellers populars, set
del psoe i dos d'Izquierda Unida.
NOU DEGÀ DEL COL·LEGI DE
L'AUDIOVISUAL. Daniel Condeminas
és elegit nou degà del Col·legi Professional
de l'Audiovisual de Catalunya (CPAC).
Substitueix Eduard Berraondo que ha
cessat per "motius professionals." Conde¬
minas ocupava el vicedeganat en l'anterior
junta.
Desè aniversari de la premsa
GRATUÏTA. L'Associació Catalana de
Premsa Gratuïta celebra diversos actes per
commemorar el desè aniversari. Entre ells
elegeix president Josep Ritort en substitu¬
ció de Mateu Ros.
Mateu Ros deixa
la presidència
de l'ACPG
La Protecció de Dades expli¬
cada al CIPB. Organitzada pel
Centre Internacional de Premsa de Barce¬
lona (CIPB) té lloc una trobada de perio¬
distes amb Esther Mijans, directora de
l'Agència Catalana de Protecció de Dades.
Xile condecora Jesús Polanco.
El Govern de Xile condecora el president
del Grup Prisa, Jesús de Polanco, amb la
Gran Creu de l'Ordre del Mèrit. La distinció
que s'atorga a un estranger, li ha estat impo¬
sada per l'ambaixador de Xile a Espanya,
Osvaldo Puccio Huidobro.
29 de juny
Tripartit i CiU pacten la llei
AUDIOVISUAL. La ponència que elabora
la llei de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals aconsegueix -després de vuit
hores de debat- un acord entre el partits.
L'acord permetrà que la comissió de
Cultura tramiti la llei el pròxim dia 4 de
juliol i el Parlament l'aprovi en el ple que
celebrarà el dia 18. S'espera el vot favorable
de tots el partits a excepció del grup mixt i
tal vegada del PP. Els membres del futur
consell d'administració seran dotze en lloc
dels nou que proposaven PSC, ERC i IC.
Els membres del consell d'administració i el
seu president els elegirà el Parlament
després del vistiplau del Consell de l'Audio¬
visual de Catalunya (CAC). S'arbitraran
maneres perquè en les decisions importants
del consell d'administració que requereixen
una majoria qualificada de dos terços, s'evi¬
tin situacions de bloqueig. Si després de
dues votacions no s'assoleix la majoria
qualificada, els temes s'aprovaran per majo¬
ria simple. Les decisions que precisen vot
qualificat van des del nomenament o cessa¬
ment del director general i els directius dels
mitjans de la Corporació fins a l'aprovació
dels pressupostos.
Últim DOGC en versió
IMPRESA. El Diari Oficial de la Generali¬
tat de Catalunya (DOGC) es publica per
darrera vegada en versió impresa. Des del
pròxim 2 de juliol es publicarà només a
Internet i la consulta serà gratuïta.
JULIOL 2007
2 de juliol
NOU DIRECTOR DE MARCA.
Eduardo Inda, fins ara director d'El Mundo
/El dia de Baleares, es fa càrrec de la direc¬
ció del diari esportiu Marca, lloc que
ocupava Alejandro Sopeña. El nomena¬
ment s'emmarca en el projecte d'Unidad
Editorial que intenta promoure una nova
etapa del diari líder entre la premsa espor¬
tiva. Inda serà substituït en la direcció del
Dia de Baleares per Agustín Pery (Cadis,
1971) que forma part de la plantilla d'El
Mundo des de 1994.
3 de juliol
Nomenaments a Europa Press-
CaTALUNYA. Joan Corbera i Segura
(Granollers, 1972) és nomenat delegat
d'Europa Press a Catalunya. És llicenciat
en Dret i en Periodisme i ha cursat post-
graus de Comunicació Empresarial i de
Polítiques de la UE. Va iniciar la trajectòria
professional a Europa Press. Va treballar
també al diari Expansion a Barcelona i a
Madrid. Ha esta professor de redacció
periodística a la Universitat Abad Òliba
(CEU). És autor del llibre Gaudí, publicat
el 2004. Relleva Salvador Aragonès, que es
jubila després d'haver estat trenta-un anys
en el càrrec. Aragonès seguirà de vicedegà
d'Humanitats i director d'Estudis de Cièn¬
cies de la Comunicació a la Universitat
Internacional de Catalunya. D'altra banda,
Jordi Fernández Moreno (Barcelona, 1972)
és el nou redactor en cap de l'agència a
Catalunya. Llicenciat en Història Contem¬
porània per la Universitat de Barcelona
(UB) i en Periodisme per la Universitat
Pompeu Fabra, ha desenvolupat la carrera
professional a Europa Press-Catalunya.
Aurora Massip portaveu del
GOVERN. La periodista Aurora Massip
serà després de l'estiu la nova directora de
comunicació del Govern, i entre les seves
funcions destaca la de ser portaveu del
Govern. Massip estarà a les ordres del
president, José Montilla; del vicepresident,
Josep Lluís Carod Rovira; i també del
conseller d'Interior, Relacions Institucio¬
nals i Participació, Joan Saura. En l'organi¬
grama de la Generalitat el seu càrrec consta
en el mateix nivell que el de director de
comunicació de la Presidència, càrrec
ostentat actualment per Toni Bolaño.
Antena 3 acomiada Montser¬
rat domínguez. El director general
de la divisió de Televisió d'Antena 3, Mikel
Lejarza, comunica a Montserrat Domín¬
guez que la cadena no compta amb ella per
al futur per "manca de projectes a la seva
mida." La periodista va iniciar la seva
carrera en els informatius de Ràdio Espa¬
nya el 1987. Ha treballat a Efe, Canal +,
Tele 5 i Antena 3. La mirada crítica de Tele
5 li va proporcionar popularitat. Domín¬
guez tenia un contracte indefinit a Antena3,
però "l'emissora i jo hem arribat a un acord
amb elegància, sentit comú i sense mal
rotllo", explica.
4 de juliol
Alan Johnston alliberat, ei
corresponsal de la BBC Alan Johnston
segrestat a Gaza durant cent catorze dies
per l'Exèrcit Islàmic és alliberat gràcies a la
pressió de Hamas, que amb l'alliberament
del periodista britànic ha volgut asscfir ne
cert reconeixement intemadonaL A les
quatre de la matinada els segrestadors vam
lliurar el corresponsal britàinic.
Magnum fa seixanta anys.
L'agència fotogràfica Magnunt compleix
seixanta anys. Fundada per Robert Capa i
Henri Cartier Bresson aplega en el seu
arxiu imatges de més de mig segle que han
fet història, com les de Cartier Bresson, el
primer fotògraf que va entrar a la Unió
Soviètica després de la mort de Stalin el
1954, o l'arribada triomfal de Fidel Castro a
l'Havana, captada per Burt Glinn. Els fotò¬
grafs de Magnum eren allà on es produïa la
notícia. El llegat de l'agència s'exhibeix a la
ciutat francesa d'Arles.
Abbas, un dels
fotògrafs de
Magnum, empresa
que compleix
60 anys
ES CREA EL PREMI JOSEP MARIA
HUERTAS. Els membres de la Lamen¬
table Penya Casa Leopoldo formada per
periodistes, advocats i un mag, dóna a
conèixer la seva iniciativa de creació del
premi Josep Maria Huertas Claveria de
periodisme en homenatge a l'amic traspas¬
sat fa quatre mesos. Al premi, dotat amb
6.000 euros, podran optar treballs de perio¬
disme escrit, de diferents gèneres: entre¬
vista, reportatge, crònica, en català o
castellà. L'obra guanyadora serà publicada
per Edicions La Campana, si és en català; i
per RBA Llibres, en castellà. El termini de
lliurament d'originals es tancarà el 30 d'oc¬
tubre. La presentació de treballs s'ha de fer
a la Facultat de Comunicació Blanquerna
de la Universitat Ramon Llull. El veredicte
es donarà a conèixer el 4 de març.
Science i Nature, premiades.
Les revistes científiques Science i Nature
reben a Oviedo el premi Príncep d'Astúries
de Comunicació i Humanitats per haver
"apropat la ciència a la vida" i també per
difondre els nous coneixements científics
amb rigor i claredat. Els altres dos finalistes
van ser l'agència Magnum Photo i la BBC.
6 de juliol
Nova revista Cultura 21. ei
grap Conramicacióll treu al mercat la
iOTstaCiiJtiiira21iianiçaalaXarxa un nou
ptanisQ d"HMeinmeí asnb el mateix nom.
AnmMnaes unuoaïirves. uneixen amh el propo¬
sât fifte -nflirm.·aïï· oiftutdai B atnoflíltzair les
pTOpsutes i Des actitiMfis urnes reHHevants de la
antuca iratiatam» dlell jnreseBiL" Ho assenyala
D'ofitiíar die Ctmmmkarió21,David Centol.
9 de juliol
Viatjar amb la nova revista
DE SAPIENS. ei 28 d'agost Sàpiens
Publicacions del Grup Cultura 03, llançarà
la primera revista de viatges inspirada en
les guies Lonely Planet. Se'n tiraran 60.000
exemplars capaços d'inspirar rutes turís¬
tiques de més de sis milions de persones
arreu del món. L'objectíu de la nova publi¬
cació és fomentar un tipus de turisme soste¬
nible que tingui interès en conèixer a fons
la zona visitada: la seva història, la cultura,
les formes de rida. El primer número de la
revista inclou una part monogràfica dedi¬
cada a Austràlia.
11 de juliol
Toni Puntí dirigirà Time Out.
Barcelona tindrà a partir de la tardor una
edició setmanal de la revista Time Out.
Altres tres ciutats (Londres, Nova York i
Chicago) ja disposen d'una edició pròpia
d'aquest magazín amb informacions d'oci i
cultura. La capital catalana serà la primera
en estrenar una versió particular en l'àrea
mediterrània. Time Out Barcelona es
vendrà a 1,95 euros i sortirà amb periodici¬
tat setmanal en català i mensual en anglès.
El projecte és de Sàpiens Publicacions.
DIA A DIA
12 de juliol
COMENÇA A EMETRE KlSS FM.
Desapareix la històrica Radio Club 25 dels
estudis que tenia al carrer Gutenberg de
Terrassa. En el seu lloc comença a emetre
Kiss FM amb els mateixos locutors de l'an¬
tiga emissora i la programació musical que
abans tenia. Kiss FM té actualment unes
setanta emissions arreu de l'Estat i
Andorra i suma 1.300.000 oients, segons les
últimes dades de l'Estudi General de
Mitjans.
13 de juliol
Carmen Caffarel, directora
de l'Institut Cervantes, ei
Consell de Ministres nomena Carmen
Caffarel directora de l'Institut Cervantes,
organisme amb una plantilla de vuit-centes
persones en les seves setanta seus repar¬
tides per tot el món. Caffarel és doctora en
Lingüística Flispànica, catedràtica de
Comunicació Audiovisual de la Universitat
Rey Juan Carlos i exdirectora general de
Radiotelevisió Espanyola (RTVE).
Caffarel,
nova responsable
de l'Institut
Cervantes
14 de juliol
Radio Blanca compra Club
Ràdio Terrassa, ei Conseil de pau-
diovisual de Catalunya (CAC) autoritza la
transmissió d'un conjunt d'accions de Club
Ràdio Terrassa per part de la societat Euro-
broadcasting SL, participada en un 99% per
Radio Blanca i l'empresari Blas Herrero. El
CAC ha verificat que l'operació afecta
també el control de la societat Publi 20 SA,
adjudicatària d'una concessió de servei de
TDT local al Vallès Occidental.
16 de julio
Conflicte laboral a COMRà-
dio. L'assemblea de treballadors de
comRàdio aprova un calendari de mobi¬
litzacions com a protesta pel que conside¬
ren "política d'externalització de serveis
de l'emissora. Segons els sindicats la direc¬
ció de l'emissora ha fet una oferta pública
per encarregar a una productora externa
l'elaboració de continguts informatius.
Això afectaria 33 persones de les diverses
àrees.
Jordi Basté dirigirà Els
MATINS A RAC1. A partir de setembre
Jordi Basté dirigirà i presentarà Els matins
a RACI en substitució de Xavier Bosch,
que deixa la ràdio per "raons personals".
Ho explica Eugeni Sallent, director de
RACI, qui anuncia la presència de Joan
Maria Pou al Tu diràs. Compaginarà el
treball amb les retransmissions esportives
del Barça, mentre Xavi Puig serà el nou cap
d'esports.
20 de juliol
Jordi Basté
substitueix
Xavier Bosch a
Els matins a RACI
Els degans deploren la desa¬
parició de l'assignatura de
comunicació. Els degans de les facul¬
tats de Ciències de la Comunicació i infor¬
mació consideren "alarmant" que la Comu¬
nicació hagi desaparegut de l'esborrany
ministerial d'ordenació de disciplines
universitàries. Creuen que l'assignatura és
una de les matèries bàsiques per assolir les
futures titulacions de grau.
NOU DIRECTOR ADJUNT DE
MARCA. El diari esportiu Marca, d'Uni-
dad Editorial, fitxa el periodista Santiago
Seguróla com a adjunt al director. Fins ara
havia estat redactor en cap de la secció de
Cultura d'El País i responsable d'esports
del diari de PRISA. Nascut a Bilbao el 1957
començà a exercir el periodisme al diari
Deia i va passar posteriorment a la delega¬
ció d'El País al País Basc.
18 de juliol
Desconvocades les mobilitza¬
cions de comràdio. Els treballa¬
dors de COMRàdio desconvoquen les
mobilitzacions adoptades en protesta per la
intenció de l'emissora de contractar serveis
de suport externs. Un acord assolit entre el
comitè d'empresa i la direcció garanteix
que la mesura no afectarà la línia editorial
ni els treballadors fixos.
Cultura per a la Pau. es presenta
al Centre Internacional de Premsa de
Barcelona l'Informe Mundial de Cultura de
Pau, a càrrec l'Oficina de Promoció de la
Pau i dels Drets Humans del Departament
d'Interior, Relacions Institucionals i Parti¬
cipació. En són ponents, Joan Saura, consel¬
ler d'Interior; i Federico Mayor Zaragoza,
president de la Fundació Cultura de Paz.
L'hora dels adéus a profes¬
sionals DE RNE. Durant les
pròximes setmanes diuen adéu a rne Olga
Viza, Julio César Iglesias i Beatriz Pécker.
La nova direcció de l'empresa que encap¬
çala Santiago González ha optat per no
renovar els seus contractes que acabaven al
final de temporada. El pròxim 27 de juliol
serà l'últim programa de Las mañanas
d'Olga Viza. Beatriz Pécker i Julio César
Iglesias s'acullen a l'expedient de regulació
(ERE) que afecta 4.150 persones majors de
cinquanta anys. La majoria de treballadors
que s'han acollit al pla reben un alt percen¬
tatge del seu salari, però no poden treballar
en altres empreses. És diferent el cas de
Julio César Iglesias, que rep una indemnit¬
zació i la carta de llibertat per poder trebal¬
lar en l'exterior i sense límits de cap classe.
El Jueves segrestat per ordre
JUDICIAL. EI jutge Juan del Olmo ordena
el segrest de la revista satírica El Jueves per
una portada que mostra una caricatura dels
prínceps d'Astúries en un acte sexual.
L'acompanyen dues vinyetes humorís¬
tiques referents a l'aportació estatal de
2.500 euros per cada nounat. A petició de la
Fiscalia General de l'Estat, la resolució
ordena a les forces i cossos de seguretat que
retirin els exemplars dels punts de venda a
partir d'aquesta mateixa tarda. El director
de la revista, Albert Monteys, es mostra
"sorprès" per una cosa que sembla "surrea¬
lista i berlanguiana". El jutge Del Olmo
estima que la portada d'El Jueves "extrali¬
mita la llibertat d'expressió." El Codi Penal
estableix en el número 3 de l'article 490
penes de presó de sis mesos a dos anys per
a qui calumniï o injuriï el rei o qualsevol del
seus ascendents o descendents, la reina
consort, el regent o algun membre de la
regència o el príncep hereu.
Albert Monteys,
director
d'El Jueves
21 de juliol
Mor Jesús de Polanco. ei presi¬
dent del Grup PRISA, Jesús de Polanco,
mor a Madrid a 77 anys víctima d'una llarga
malaltia que li afectava les articulacions.
Polanco, fill d'una família de classe mitjana,
va ser en els seus inicis professionals editor
de llibres de text. Fundador del diari El País
el 1976, el 1979 va crear la Fundació
Santillana i el 1984 la societat Promotora de
Informaciones Sociedad Anònima
(PRISA). A mitjan dels anys vuitanta va
incorporar a PRISA la cadena radiofònica
Ser, i la televisió de pagament Canat+ en els
noranta. Primer accionista de Sogecable
comptava amb centenars d'emissores de
ràdio i televisions locals i estrangeres. Desa¬
pareix una figura clau de la premsa. El
succeeix en la presidència de PRISA el seu
fill Ignacio Polanco Moreno.
Jesús de Polanco
mor als 77 anys
després d'una
llarga malaltia
22 de juliol
Elweb d'El Jueves tancada. la
Fiscalia general de l'Estat ordena el tanca¬
ment del web d'£/ Jueves després dels
milers de visites que la van col·lapsar. A la
pàgina d'eBay, un dels majors centres de
compra, venda i subhasta a Internet es
venen desenes d'exemplars del polèmic
número de la revista. Encara que el preu de
la publicació és de 2,50 euros les licitacions
en aquest portal se situen entre els 10 i fins
i tot els 2.500 euros.
23 de juliol
Premis Nacionals de Cultura.
La Conselleria de Cultura i Mitjans de
Comunicació atorga els premis nacionals
de Cultura 2007 en les categories de
Cinema. Literatura, Audiovisual i Perio¬
disme. Els guardonats són: el director cine¬
matogràfic Cesc Gay, (premi de Cinema),
Francesc Serés (Literatura), Una mà de
contes de TVC (Audiovisual) i la revista
Mètode (Premi Nacional de Periodisme).
Els guardons es lliuraran el 24 de novembre
al Teatre Fortuny.
25 de juliol
Declaren els autors de la
PORTADA. Els autors de la polèmica
portada d'£/ Jueves: el dibuixant Guillermo
i el guionista Manel Fontdevila declaren
davant el jutge Del Olmo en una causa
promoguda per la Fiscalia general de l'Es¬
tat. El declarants afirmen que no van tenir
intenció d'injuriar els prínceps. El magistrat
considera que amb aquestes declaracions ja
ha acabat la seva investigació. El fiscal de
l'Estat haurà de pronunciar-se oficialment
sobre si considera que els fets constitueixen
delicte o si, pel contrari, "tenen rellevància
penal." Fonts de la Fiscalia creuen que es
mantindrà la imputació contra El Jueves. El
procés podria acabar amb una multa a la
revista.
Soledad Gallego, premi
CeRECEDO. La periodista Soledad
Gallego Díaz, adjunta a la direcció del diari
El País és guardonada amb el premi Fran¬
cisco Cerecedo, que atorga l'Associació de
Periodistes Europeus (APE) amb el suport
del BBVA. El jurat ha valorat la "indepen¬
dència" de Gallego Díaz demostrada al
llarg de la seva carrera. La guardonada va
néixer a Madrid el 1951; ha estat correspon¬
sal d'£/ País a Brussel·les, Londres i París.
Pels seus treballs d'investigació va rebre
anteriorment el premi de Periodisme Salva¬
dor de Madariaga.
La Sexta fitxa Buenafuente.
El presentador de xous Andreu Buena¬
fuente fitxa per La Sexta, cadena de la qual
és accionista a través de la seva productora
El Terrat. Buenafuente ha rebut l'oferta de
diverses cadenes des que va trencar amb
Antena 3.
NOU CONSELLER DELEGAT DE
VOCENTO. Belarmino García s'incorpora
a Vocento com a conseller delegat en
substitució de José Maria Bergareche,
actual vicepresident primer del grup. Es
enginyer en Telecomunicacions, màster en
direcció comercial i màrqueting per l'Insti¬
tut Empresa.
Belarmino García
substitueix
Bergareche
al capdavant
de Vocento
Hachette negocia el control
DE fotogramas. L'editora Hachette
negocia la compra de les accions que li fan
falta per tenir el 100% del capital de Foto¬
gramas i, per tant, el seu control. La revista
de cinema Fotogramas pertany a Cypsa. La
família Nadal, fundadora de la revista, té el
26% de les accions. N'és l'actual directora
Elisenda Nadal, qui deixaria el càrrec a
favor del seu fill, l'actual sotsdirector.
30 de juliol
Diego del Alcázar president
DE VOCENTO. El consell d'administració
de Vocento accepta la dimissió de Santiago
de Ybarra del càrrec de president del grup
que serà efectiva a finals de setembre. En el
seu lloc nomena Diego del Alcázar Silvela,
de 57 anys, que va ser un dels fundadors de
l'Instituto de Empresa el 1993.
Un record per a...
El jutge i periodista Carles Fanlo i Malagarriga morí l'li de juny a 58 anys després
d'una llarga malaltia. Era llicenciat en Dret i Periodisme. Va exercir com a advocat de
l'administració per passar a col·laborar en diversos mitjans, entre ells El Correo
Catalán, El Periódico de Catalunya, El Mundo, Onda Cero,TV3, RTVE, al diari gratuït
20 minutos i el digital elplural.com. Es va incorporar a la judicatura el 1992. Va formar
part de l'associació Jutges per a la Democràcia i del Grup de Periodistes Progressistes
Josep Maria Lladó.
El 30 de juny moria a 81 anys el fotoperiodista Jordi Soteras i Font. En la dècada dels
cinquanta va exercir com a redactor i fotògraf de diverses publicacions: San Ignacio,
Sucesos, Estrella del mar, Jesuítas i Hoja del Lunes de 1960 a 1981. De 1972 a 1974 va
treballar a Diario Femenino i de 1974 a 1980 a Mundo Diario com a fotògraf d'amb¬
dues publicacions.
El 15 de juliol morí a 87 anys Manuel Tarín Iglesias, creador dels premis Ondas. A
partir de 1952 va dirigir la revista Ondas de Ràdio Barcelona, des d'on va impulsar els
premis que porten el nom de la publicació (Ondas de Ràdio, de Televisió, de Música,
de Cinema i Publicitat en categoria nacional i internacional). Amb ell com a director
de Ràdio Barcelona es començà a parlar català a l'emissora en el programa Radio
Scope. Més endavant Tarin va exercir als diaris La Prensa i El Noticiero Universal els
quals dirigí des de 1973 a 1977.
El periodista Francisco Moreno Molina va traspassar el 9 d'abril de 2007. Havia trebal¬
lat com a redactor a La Vanguardia des de 1970 a 2003. Feia quatre anys que estava
jubilat.
EN POCAS PALABRAS
RESUMEN EN CASTELLANO
"REAPRENDER" LA PROFESIÓN
EN LA ERA DIGITAL
El Proyecto Leonardo Da Vinci "Digitaliza-
ción en el sector de la comunicación: un reto
europeo" o "Media DigIT" se desarrolla
desde hace dos años en Chipre, Noruega,
Portugal, Rumania y el Estado Español y el
Col·legi de Periodistes de Catalunya es una de
las entidades promotoras. A raíz de las nuevas
necesidades europeas, nació el año 2000 la
Estrategia de Lisboa para potenciar la
economía del conocimiento. En 2004, después
de su revisión y con nuevos objetivos, se creó
la Agenda de Lisboa. La UE contaba con una
serie de programas que debían reorientarse
para cumplir los grandes objetivos de la
Agenda de Lisboa, como el Programa de
Aprendizaje Permanente (PAP), formado por
cuatro subprogramas sectoriales, uno de los
cuales es el Leonardo da Vinci, que acoge el
proyecto Media DigIT. El objetivo principal
es conseguir trabajadores mejor cualificados
en toda Europa. La Agencia Leonardo, con un
presupuesto de 1.743 millones de euros,
trabaja en cuatro tipos de proyectos: movili¬
dad de trabajadores, redes temáticas, proyec¬
tos multilaterales e innovación y asociaciones
temáticas. El proyecto Media DigIT pasa por
la digitalización de las empresas periodísticas
para su adaptación al nuevo mercado y la
formación de los profesionales a los nuevos
instrumentos. Como objetivo se planteó iden¬
tificar como se ha producido el proceso de
digitalización en los medios, como ha afectado
al mercado de trabajo y que necesidades de
formación existen para aportar una serie de
herramientas útiles para adaptar a los trabaja¬
dores al cambio.
Según la investigadora venezolana Carlota
Pérez, en las sucesivas revoluciones tecnológi¬
cas sólo se innova cuando se ha agotado
completamente el modelo anterior. En la era
actual de la información y de las telecomuni¬
caciones, estamos en la transición a la espera
de que el potencial de cambio de las TICs se
produzca. Xosé López y M.L. Otero hablan de
"nativos digitales", seres completamente
identificados con el proceso de digitalización.
Según Antoni Esteve, presidente de Lavínia
TC, lo que importa es que el periodista
conozca las posibilidades creativas que la
tecnología le aporta. Interesa gente que esté
adaptada al cambio y capacitada para evolu¬
cionar en su trabajo. Lo que hace falta es que
un periodista sea honesto y riguroso y que
ejerza su papel de intermediario. Según el
profesor Castells, existe el trabajo autoprogra-
mable, que es el que desarrollan las personas
capaces de redéfinir y de volver a aprender y
que por ello nunca quedarán obsoletas. Lo
más importante será tener un nivel intelectual
general que permita interconexión entre el
trabajo y la educación. Castells también habla
del trabajo genérico, que es recibir instruc¬
ciones y ejecutar órdenes. Este trabajo es
fácilmente eliminable y pierde capacidad de
negociación, pierde valor.
PATRICIA ESTÉVEZ
CRÓNICA DE QUINCE AÑOS DE
"CATI"
Catalunya Informació, la Cali para los amigos,
inauguró sus emisiones el once de septiembre
de 1992. Era la primera en todo el Estado
español que emitía 24 horas de noticias. Tuvo
sus referentes en France Info y en la CNN,
uno como modelo francés de contenidos
estrictos y formato denso, y otro norteameri¬
cano, más abierto y relajado. La Cati se
conformó como un modelo mixto, con una
estructura de bloques informativos de 30
minutos o "quesitos", en argot de la emisora.
En 15 minutos se daban titulares, noticias,
tiempo, información general, información del
tráfico, y en los 15 minutos siguientes, más
noticias, más titulares, deportes y un tema que
cerraba el bloque informativo.
AI principio se planteó como un apéndice de
los informativos de Catalunya Ràdio, pero
requería un cambio de mentalidad de los
redactores. Cuando se trabajaba con el
sistema analógico, el proceso era complicado,
con los cartuchos de audio en orden uno
encima de otro y que se iban colocando a
medida que se leían las noticias. Otra dificul¬
tad residía en que el estudio estaba situado en
la planta superior de la redacción de Catalu¬
nya Ràdio, un obstáculo físico que condicio¬
naba toda la rutina de trabajo, especialmente
en las crónicas en directo, que obligaban a un
sprint por las escaleras con el cartucho recién
grabado para llegar justo en el momento de su
emisión. La instalación del estudio física¬
mente cerca del departamento de informati¬
vos y la posterior digitalización, agilizaron el
trabajo de los periodistas y el canal ganó rapi¬
dez y eficiencia. En 2002 se mejoró el sistema
con la posibilidad de unir texto y audio en una
misma pantalla. Catalunya Informació fue el
primer canal de todo el grupo en el que desa¬
parecieron las cintas magnetofónicas y los
cartuchos con lo que la inversión digital fue
rápidamente amortizada.
Desde septiembre se ha unificado la forma de
trabajar de la redacción, que sólo trabaja para
un canal de noticias, Catalunya Informació.
Los tres informativos de Catalunya Ràdio se
emiten también por el canal 24 horas. Los
responsables del departamento de informati¬
vos están convencidos de que el equipo
humano de cualquier medio debe estar enfo¬
cado al canal 24 horas y así lo han hecho
también en la BBC, emisora que ha bebido de
la experiencia de Catalunya Informació.
ESTEL BATET
Entrevista a Xavier Vinader
"CONVENDRÍA UNA SEGUNDA
TRANSICION EN EL PERIODISMO"
Xavier Vinader, especializado en investiga¬
ción periodística sobre terrorismo, mafias,
corrupciones políticas y crímenes de guerra y
que fue condenado a siete años de cárcel por
el ejercicio de su profesión, ha recibido la
Creu Sant Jordi por su trayectoria de lucha
por las libertades. Formó parte del Grupo
Democrático de Periodistas y tuvo problemas
con la revista Arreu, del PSUC, porque entre¬
vistó a Linde, el líder de la huelga de Motor
Ibérica que era del sector crítico de CC.OO.
Cuando entró a trabajar en Interviú, llevaba
más de treinta querellas a sus espaldas y algu¬
nas le perseguían desde Por Favor, por entre¬
vistar al carcelero de Puig Antich. Le procesó
el mismo militar que encerró a Huertas
Clavería en la cárcel. "Estuve en Primera
Plana, con Quim Ibarz, Manolo Vázquez,
Maruja Torres, Gabo Jaraba... Después fui a
El Periódico y Antonio Asensio me envió a
Interviú", comenta Xavier Vinader. Allí hizo
reportajes sobre la extrema derecha y sobre
ETA, vivió los hechos de Montejurra, los
asesinatos de Atocha, la bomba contra El
Papus y contactó con miembros históricos de
ETA.
Piensa que ya no se hace periodismo autén¬
tico de investigación. "La promiscuidad entre
políticos y periodistas no es buena y ha conta¬
minado la profesión", afirma. Se acabó este
tipo de periodismo: "No ha habido relevo ni
continuidad, no hay gente entrenándose".
"Los equipos de investigación estaban mal
vistos, incluso, por los propios compañeros de
redacción (...) parecían unos privilegiados y
no es extraño que se pasase al periodismo de
filtraciones de dossiers". Ahora los reportajes
son cortos, digestivos, ligeros y con colorines.
El gran reportaje significa cierta clase litera¬
ria, requiere experiencia, bagaje cultural y
viajar. Xavier Vinader piensa que "ahora se
viaja poquísimo y se hace mucho publirepor-
taje camuflado". La juventud que quiere
hacer periodismo no tiene referentes. "Tal vez
nosotros éramos muy idealistas y pensábamos
que el periodismo era una herramienta de
crítica social, de voluntad de servir a la socie¬
dad", comenta. "Ahora lo miro todo más fría¬
mente. No podemos mover el mundo, pero es
necesario ser honestos con los lectores. Soy
realista porque la concentración de utopías no
ha mejorado el periodismo".
JOAQUIM ROGLAN
LA NUEVA MIRADA DE LOS
LECTORES DE PRENSA
El Instituto Poynter de los Estados Unidos ha
estudiado como leen los lectores la prensa
tradicional y los de diarios digitales para
comprender los cambios que se están reali¬
zando en la prensa escrita. El estudio, cono¬
cido como EyeTrack07, se ha realizado sobre
600 personas en EUA, 400 lectoras de prensa
convencional y 200 de diarios en Internet y
ha contado con la colaboración de la Univer¬
sidad de Florida y de la empresa Media Mark
de Nueva York. Los resultados pueden
consultarse en la página web del centro
( www.poynter.org ).
La tecnología utilizada consiste en unas gafas
que incorporan una pequeña cámara que lee
el movimiento del ojo del lector. Mario
García, gurú del diseño de diarios, hizo el
primer trabajo junto a Pegie Stark Adam
sobre como funciona el ojo y la mente
humana en la lectura de diarios. García y
Stark han formado parte del equipo de inves¬
tigación EyeTrack07 y expusieron una parte
de sus resultados en el "60 Congreso de la
Asociación Mundial de Diarios" de junio
pasado. García recalcó en su exposición que
algunos de los resultados del estudio son
sorprendentes, como que en las ediciones
digitales se lee una mayor parte del texto
escogido que en los diarios convencionales, lo
cual rompe la creencia popular de que la
gente no los textos de los diarios on-line.
Los lectores on-line lo hacen con menos
interrupciones porque hay menos elementos
gráficos que les distraigan y aprecian menos
la sutileza del diseño. Existen dos tipos de
lectura, una más metódica de arriba abajo, y
una de "escaneo", saltando por los diferentes
elementos. El 75% de los lectores de prensa
en papel son metódicos mientras que entre
los lectores on-line el porcentaje se sitúa en el
50%. El resto "escanea" la noticia buscando
aquello que considera más importante. La
profundidad y el volumen de texto leído por
los metódicos en prensa papel y on-line no
varía; tampoco varía la cantidad de texto
leído por los lectores metódicos y los "esca-
neadores" en la versión on-line, pero sí varía
en los lectores de la prensa convencional,
donde los metódicos leen un porcentaje
mayor de texto que los "escaneadores". En la
prensa escrita, captan la atención los titulares
y las fotografías, mientras que en la prensa
on-line son los elementos de navegación y los
enlaces los que incrementan el grado de aten¬
ción del usuario. EyeTrack07 deja claro que
las fotografías en color captan la atención
mucho más que en blanco y negro. Los
lectores convencionales recuerdan mejor el
diario donde han leído una noticia. En el
ámbito de la comprensión, los lectores
entienden mejor la información cuando va
acompañada de elementos gráficos. Los
lectores de prensa escrita valoran muy positi¬
vamente la información agregada como gráfi¬
cos, recuadros, cronologías, etc.
JORDI ROVIRA
LOS FALSOS DEBATES SOBRE
LA INMIGRACIÓN
Catalunya ha pasado de tener un 2% de extra¬
njeros en 1998 a un 13,4% a principios de
2007, pero faltan políticas definidas de inte¬
gración por lo que afloran los temores. Cata¬
lunya ha recibido 800.000 inmigrantes en los
últimos siete años, con diversidad de orígenes
y diferencias en la lengua, religión y cultura.
En 2006 el 13,4% de la población eran extra¬
njeros y el fenómeno no se ha detenido,
aunque se ha ralentizado en el último año,
según datos de la Fundación Bofill. Según el
estudio, los inmigrantes no han llegado para
compensar unas generaciones vacías, sino
para complementar la oferta laboral en traba¬
jos domésticos o empleos mal remunerados.
El ritmo de entradas podría mantenerse
debido a la necesidad de cubrir estos empleos,
a unas redes de acogida más consolidadas, a la
permanente diferencia económica entre los
países de origen y los de destino o a la existen¬
cia de un vacío generacional. El catedrático
Josep Oliver, de la UAB, dice que España
necesitará más de 4 millones de inmigrantes
activos para mantener su crecimiento.
Se plantea el debate sobre la integración, las
poh'ticas de acogida y los deberes y los dere¬
chos de los inmigrantes. La percepción gene¬
ral es que hay más inmigración de la real, casi
el doble, y los medios de comunicación no son
ajenos a esta visión. Un 56% de la población
considera un problema la inmigración, por
encima del paro o del terrorismo. Ricard
Zapata, profesor de la Universidad Pompeu
Fabra, dice que esto responde a las dudas
sobre la capacidad de respuesta de políticos y
gestores, corroborada por las contradicciones
en la política de extranjería y el silencio de la
clase política, especialmente de la izquierda.
La ausencia de una política migratoria conl¬
leva a ver la inmigración tan solo como un
problema. La concentración en algunos
barrios ha propiciado la saturación de escue¬
las y centros de atención primaria. Existe una
problemática de fondo en los procesos migra¬
torios: las mujeres del campo que emigraron
para hacer de criadas en las casas de los
señores, dejaron paso a las mujeres de la
emigración andaluza y ahora son las del
Magreb. La preocupación por la lengua cata¬
lana ya existía ante la presencia de la inmigra¬
ción andaluza, e incluso cuando llegaron los
labradores que tenían poca cultura.
JOSEP PLAYÀ
IRAK: LECCIONES DESDE EL
CAMPO DE BATALLA
La guerra de Irak ha estado seguida de cerca
por millones de ciudadanos gracias a la televi¬
sión vía satélite y a la expansión de Internet.
En el conflicto han coexistido informaciones
de medios tradicionales y de vías alternativas.
El diario del blogger iraquí Salam Pax revolu¬
cionó la información sobre la invasión de su
país y se convirtió en uno de los sitios con más
tráfico en la red y comentado en los medios
tradicionales, a los que Pax acusaba de
complacencia con las fuentes oficiales.
Compiló su blog en un libro y se convirtió en
el testimonio más vivido y en un símbolo de
los cambios en el periodismo internacional a
partir de la guerra de Irak. Respecto a la
prensa escrita occidental, se "abre una
ventana hacia los más grandes retos a los que
se enfrenta el periodismo en la actualidad",
según Leonard Downie Jr., editor ejecutivo
del The Washington Post. Para Downie, se
plantean importantes lecciones sobre el
impacto de la labor profesional, tanto en las
redacciones, como en el mismo Irak, en
Oriente Medio y en la percepción internacio¬
nal. Downie dictó la lección inaugural del
nuevo Instituto Reuters para el estudio del
periodismo en la Universidad de Oxford el
noviembre pasado.
Se han admitido errores graves, como no cues¬
tionar las afirmaciones del gobierno de Bush
sobre las armas de destrucción masiva o las
vinculaciones de Saddam Hussein con el
terrorismo internacional. El trabajo de los
medios de EEUU en Irak ha cambiado y ha
mejorado, según Downie. Ahora son críticos
con las decisiones de su gobierno, destapan los
errores cometidos durante la ocupación e
informan de la verdadera dimensión del
conflicto. La prensa descubrió los abusos a
prisioneros iraquíes y los vuelos de la CIA en
varios países de la UE.
La tecnología ha incidido en la cobertura
periodística y ha cambiado hábitos en las salas
de redacción: existen buscadores como
Google o Yahoo! o hechos como que los
jóvenes discuten estos temas en los sitios
personales alternativos donde cualquiera
puede opinar. Ahora los propios diarios
tienen bloggers entre sus firmas y se incluyen
primeras versiones de los trabajos de sus
reporteros en la web del medio, así como
opiniones de bloggers populares. Drudge
Report y Huffrngton Post son dos sitios infor¬
mativos que compilan noticias e informa¬
ciones sobre Irak. Los medios alternativos
deben intentar informar sobre un tema que
otros medios han convertido en simples
recuentos de cifras de muertos, como el blog
Bagdad en llamas; o el periodista Ghaith
Abdul Ahad, que desde 2002 informa con Pax
sobre lo que pasa en su país. El periodismo
necesita las opiniones de los bloggers y los
testimonios de profesionales dispuestos a
contar la guerra tal como la ven, sin sumi¬
siones.
LINA MARIA AGUIRRE J.
